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O estudo trata da Campanha Publicitária desenvolvida durante o  estágio obrigatório do curso de Co-municação Social, Habilitação em Publicidade e Propaganda para a Carta de Compromissos/Voz Única, documento desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial do Meio-Oeste catarinense (ACIOC). Por meio do contato direto com o cliente e dos dados extraídos do briefing, analisou-se a realidade e as 
necessidades da instituição. O objetivo principal da campanha foi despertar o desejo do público-alvo para conhecer a Carta de Compromissos/Voz Única. A pesquisa foi realizada com as empresas associa-das à ACIOC, na segunda semana do mês de março de 2013 e os resultados apontaram o direcionamento das peças publicitárias para diferentes mídias. A partir do planejamento de comunicação, focou-se a 
campanha publicitária para os seguintes públicos-alvo: as empresas associadas à ACIOC e a população das cidades de Joaçaba, Herval D´Oeste e Luzerna. A mídia definiu o share of mind em 30%. A criação foi responsável por vários brainstormings, até chegar à forma considerada ideal para que a campanha atin-gisse os objetivos. A produção elaborou as peças que serão utilizadas na campanha, sendo elas: Outdoor, 
Flyer, Cartaz, VT para internet, Spot, Cinta de Jornal, Anúncio de Jornal, Mala-direta para associados à ACIOC, Busdoor, Banner Site, E-mail Marketing e Redes Sociais. O estudo possibilitou analisar informa-ções pertinentes a todas as áreas de uma agência publicitária relacionadas ao projeto experimental de uma campanha desenvolvida para a Carta de Compromissos/Voz Única.Palavras-chave: Campanha Publicitária. Voz Única. ACIOC. Joaçaba.
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